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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang identifikasi dan prevalensi ektoparasit pada bak penampungan
berbeda di Punge Jurong dan Punge Blang Cut, Banda Aceh. Tujuan penelitian ini
untuk mengidentifikasi dan mengetahui nilai prevalensi dan intensitas pada Lobster
Batu (Panulirus penicillatus) serta membandingkan tingkat serangan ektoparasit
pada bak penampungan Punge Jurong dan Punge Blang Cut. Pengambilan sampel
dilakukan secara acak sebanyak 3 kali sampling total masing-masing lokasi diambil
sebanyak 15 ekor. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan cara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedua lokasi bak penampungan
Punge Jurong dan Punge Blang Cut terserang oleh dua jenis ektoparasit yaitu
Octolasmis sp. dan Poecilasmatidae. Nilai prevalensi Octolasmis sp. pada kedua bak
penampungan adalah 100 %, sedangkan nilai intensitas Punge Jurong adalah 22
individu/ekor dan Punge Blang Cut 14 individu/ekor. Nilai prevalensi ektoparasit
Poecilasmatidae pada Punge Jurong 66,6% dan untuk Punge Blang Cut 73,3%,
sedangkan untuk nilai intensitas pada bak penampungan Punge Jurong 10
individu/ekor dan Punge Blang Cut 6 individu/ekor. Punge Jurong dan Punge Blang
Cut memiliki nilai prevalensi yang tinggi untuk ektoparasit Octolasmis sp. yaitu
dengan nilai 100 % dikategorikan dalam tingkat serangan selalu dan infeksi sangat
parah sedangkan untuk intensitas pada bak penampungan Punge Jurong dan Punge
Blang Cut dikategorikan tingkat infeksi sedang.
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